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Fontes de Informação para 
Ambiente
Parte I: Fontes de Informação Convencionais
Noções de Informação Científica e Técnica
Informação impressa: livros, enciclopédias, revistas, 
catálogos, brochuras, patentes
Informação em formato electrónico; exploração de 
base de dados, informação em CD-ROM
Sistemas de Informação Geográfica
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Fontes de Informação para 
Ambiente
Parte II: Informação Ambiental na Internet
Introdução à internet: o correio electrónico, as listas de 
distribuição, os grupos de discussão, o serviço de FTP, a 
World Wide Web
A Internet como fonte de informação para ambiente
A Web como fonte de informação:
procura de informação em “motores” de pesquisa generalistas
 informação classificada
Os Portais Ambientais
Acesso em linha a base de dados, legislação, revistas, 
catálogos
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 Regente das Disciplinas “Tratamento de Água e Efluentes 
Líquidos I” e “Poluição do Ar” da Licenciatura em Engenharia 
Biológica e da disciplina “Estratégia de Processo” do Mestrado 
em Tecnologia do Ambiente”
 Webmaster do site “EnviroInfo – Fontes de Informação em 
Ambiente” e das páginas do Departamento de Engenharia 
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Autor dos artigos
 “A Internet como Fonte de Informação para Engenharia”
Revista Ingenium (Ordem dos Engenheiros), II Série, nº 8, 54-
59, Abril 1996 (recomendado como texto de apoio à disciplina de opção 
cultural “Noções de Informação Científica e Técnica” nos vários cursos de 
engenharia da Universidade do Minho). 
Disponível na internet em: www.deb.uminho.pt/ecferreira/ordem.htm
 “Fontes de Informação na Internet para Controlo e Automação”, 
Robótica e Automação, nº 27, 24-29, Maio 1997 (por convite). 
Disponível na internet em: www.deb.uminho.pt/ecferreira/rob_auto/artigo.htm
 “A Internet como Fonte de Informação para Engenharia”, 
Engenharia e Construção nº 19, 9-14, Abril 1998. 
(corresponde a um convite efectuado por esta revista Brasileira para adaptação do 
artigo publicado na Ingenium)
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A Internet
A Internet é a rede das redes. É constituída por uma 
ligação global de redes locais, as quais estão ligadas a 
redes regionais e estas a redes de maior dimensão. 
Os primórdios da Internet situam-se nos finais da 
década de sessenta nos EUA. Inicialmente ligada a 
meios militares, passou, a partir da década de 80, a 
constituir um projecto de ligação de universidades 
americanas no âmbito da National Science Foundation.
Actualmente, qualquer empresa ou particular pode ter 
acesso à Internet, existindo mais de 500 milhões de 
utilizadores em todo o mundo. 
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A Internet
A comunicação na Internet é efectuada através de um 
protocolo denominado TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol). 
Um computador ligado à Internet é, normalmente, 
referenciado de duas formas: um endereço IP (exemplo: 
193.136.17.178) e um nome formado pelo duas partes: 
uma que identifica o computador, e outra, domínio, que 
indica a sua localização (normalmente organização e 
país, exemplo: ecoli.deb.uminho.pt).
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A Internet
A Internet reúne diversos serviços:
A Word Wide Web (WWW)
procura e cópia de ficheiros e programas 
informáticos (Archie, FTP)
Correio electrónico; Listas de Distribuição por e-mail
Grupos de Discussão (Newsgroups)
Serviços em desuso:  Telnet, Gopher
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Correio Electrónico
O correio electrónico (abreviado em inglês por e-mail) 
constitui o principal veículo para a troca de mensagens 
entre pessoas ligadas à rede.
 É mais barato e mais rápido (é praticamente 
instantâneo) que o correio normal. Apresenta ainda a 
grande vantagem do formato digital tornando possível a 
edição das mensagens trocadas (vantagem sobre o fax). 
É também possível o envio de ficheiros binários com 
texto formatado, imagens, sons, vídeo, etc. 
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Correio Electrónico
Os endereços de correio electrónico são 
normalmente do tipo nome@domínio. Por 
exemplo, o meu endereço, é constituído pelo 
nome (ecferreira), pelo símbolo @ (lê-se at) e 
pelo nome do domínio (deb.uminho.pt)
Programas clientes: Outlook, Outlook Express, 
Netscape Communicator, Eudora,... 
Webmail: acesso à caixa de correio via http
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Transferência de ficheiros - FTP
Serviço de transferência de ficheiros através da Internet 
designado por FTP (File Transfer Protocol)
Este protocolo possibilita a cópia electrónica de 
documentos, a cópia de programas informáticos do 
domínio público, etc
O acesso a computadores servidores públicos através 
da utilização de FTP, para a transferência de ficheiros, é 
feito com o login normalmente constituído pela palavra 
anonymous sendo de “boa educação” que o utilizador 
se identifique através do seu endereço de correio-e ou 
“guest”
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A figura mostra um exemplo de ligação ao computador 
una.hh.lib.umich.edu com login anonymous
(acesso ao trabalho pioneiro: “A Guide to Environmental Resources on the 
Internet”, Carol Briggs-Erickson e Toni Murphy, versão 1 Set. 1993)
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Execução remota de programas - TELNET
A ligação a computadores remotos para execução de 
programas é feita através do protocolo Telnet
O utilizador actua como se estivesse a actuar 
directamente num terminal do computador acedido
Este serviço permite, por exemplo, o acesso a catálogos 
de bibliotecas, a execução de programas de modelação, 
acesso a sistemas de bulletin board (BBS)
A ligação é feita especificando o nome ou o endereço IP 
do computador hospedeiro, por exemplo: telnet2.eins.org  
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Ligação ao computador telnet2.eins.org
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Grupos de discussão e Listas de distribuição
Existem dois tipos de (sub-)redes que divulgam 
estes serviços: 
As listas de distribuição por correio electrónico, 
ligadas inicialmente ao meio académico através da 
BITNET
Os grupos de discussão ou de notícias (os 
newsgroups) através do protocolo NNTP, 
inicialmente geridos pela  USENET (os grupos da 
USENET foram adquiridos pela Google.com)
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Grupos de Discussão (newsgroups)
 Os newsgroups não constitui um serviço noticioso como à 
primeira impressão poderia parecer. Neste serviço existem 
dezenas de milhar de fora de interesses diversificados, 
organizados hierarquicamente. São utilizados para as pessoas 
trocarem ideias, colocarem questões, etc. 
 Cada grupo (newsgroup) constitui um fórum ou comunidade com 
interesses comuns. A discussão ou troca de informação inicia-se 
pela colocação de um mensagem obtendo-se, normalmente, 
múltiplas respostas.
 Utiliza o protocolo de comunicação NNTP (Network News 
Transfer Protocol)
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Grupos de Discussão (newsgroups)
 Este serviço diferencia-se das listas de distribuição pelo facto de 
as mensagens residirem num computador servidor central 
usando-se um programa cliente (leitor de notícias) para aceder a 
esse serviço
 Este programa dá acesso à lista com todos os grupos, permite 
escolher (assinar) os grupos de interesse, visualizar listas de 
mensagens para os grupos assinados, ler e enviar mensagens 
 Os programas de acesso à WWW assim como alguns clientes de 
correio electrónico funcionam também como leitores de notícias
 No início da utilização deste serviço é conveniente prestar 
atenção às regras de etiqueta do grupo (netiquette) e devem 
consultar-se ficheiros com as respostas às perguntas mais 
frequentes (FAQ - Frequently Asked Questions) de modo a evitar 
colocar questões que tenham sido anteriormente respondidas
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Utilização do Outlook Express para aceder ao grupo de sci.environment. Na coluna da esquerda da 
figura são listados alguns exemplos de grupos de discussão, com destaque para vários grupos da 
hierarquia sci.engr. 
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Grupos de Discussão de Ambiente
news.environment
sci.environment 
sci.environment.waste 
 talk.environment 
sci.bio.ecology 
Catálogo e Arquivo de mensagens de milhares de 
grupos: “Groups Google” 
(Google adquiriu o arquivo Usenet da Deja)
groups.google.com
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As listas de distribuição
Funciona através de correio electrónico 
Quase em paralelo com os newsgroups existem 
também dezenas de milhar de listas de 
distribuição mantidas por sistemas automáticos 
(programa do tipo listserv ou majordomo)
Apresenta-se de seguida um exemplo de 
assinatura de uma lista de distribuição e uma 
tabela com algumas listas de distribuição em 
ambiente
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Assinatura de lista de distribuição
Lista de Engenharia do Ambiente (ENVENG-L) mantida 
pelo computador lists.drexel.edu. Para assinar, enviar 
mensagem para:
listserv@lists.drexel.edu 
com o seguinte corpo de mensagem:
subscribe ENVENG-L Nome do utilizador
Após a assinatura podem enviar-se mensagens para o 
grupo usando o endereço: 
enveng-l@lists.drexel.edu
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Pesquisa em Catálogos de Listas de 
distribuição
CataList – catálogo das listas LISTSERV®
www.lsoft.com/lists/listref.html
Uma pesquisa com “Environment” encontra 223 listas de 
distribuição
Topica – Milhares de Newsletters e grupos de Discussão
www.topica.com
Yahoo Groups
groups.yahoo.com
EnviroInfo – Fontes de Informação em Ambiente
www.deb.uminho.pt/Fontes/enviroinfo
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Algumas listas de distribuição de 
ambiente
Nome da lista Assinatura Envio de mensagem
DIALOG-AGUA-L listserv@centauri.ces.fau.edu DIALOG-AGUA-L@centauri.ces.fau.edu
Environmental Impact Assessment listproc@cedar.at EIA@cedar.at
ENVENG-L listserv@lists.drexel.edu enveng-l@lists.drexel.edu
Environews listproc@envirolink.org environews@envirolink.org 
SEWER-LIST listserv@mcfeeley.cc.utexas.edu Sewer-list@mcfeeley.cc.utexas.edu
ENVINF-L LISTSERV@NIC.SURFNET.NL ENVINF-L@NIC.SURFNET.NL 
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A World Wide Web (WWW)
As iniciais WWW designam a World Wide Web (ou 
simplesmente Web) e identificam o principal serviço da 
Internet sendo até confundido com esta. 
A WWW merece especial destaque pelas suas 
capacidades de hipermedia (hipertexto e multimedia) 
que facilitam a procura e a divulgação de informação
A WWW consiste numa rede de servidores de páginas 
electrónicas com ligações hipertexto a documentos 
(eventualmente multimedia: imagens, som, vídeo)
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A World Wide Web (WWW)
Utiliza uma interface gráfica orientada para a utilização 
do rato como ferramenta de navegação. A navegação é 
feita apontando o rato em zonas destacadas - as 
hiperligações (texto colorido e/ou sublinhado, imagens, 
símbolos gráficos) que nos conduzem através de vários 
documentos 
A teia (Web) inclui facilidades de acessos aos diversos 
serviços da Internet
No seguimento apresenta-se cada um destes serviços 
exemplificando-se com recurso a casos práticos ligados 
a ambiente
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A World Wide Web (introdução)
 A Web é a via ideal para surfar nas auto-estradas de informação 
uma vez que pode incluir os restantes serviços da Internet (ftp, 
gopher, mail, news)
 Cada página é referenciada por um endereço URL (Uniform 
Resource Locator). O tipo de protocolo de acesso é identificado 
por um prefixo
 Exemplos de tipos de endereços URL:
 http://biotech.chem.indiana.edu/startups/home-table.html
 gopher://gopher.eunet.es:70/11/InterStand/ifac
 news:sci.bio.technology
 telnet://bbserver.aiche.org
 ftp://una.hh.lib.umich.edu/inetdirsstacks/environment:murphybriggs
mailto:ecferreira@deb.uminho.pt
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A World Wide Web (introdução)
No endereço 
hhtp://biotech.chem.indiana.edu/startups/home-table.html
o prefixo http: designa um documento hipertexto 
(HiperText Transfer Protocol). O nome do computador 
(domínio) é //biotech.chem.indiana.edu. Segue-se o 
nome da directoria /startups/ onde se encontra o 
documento home-table.html. 
A extensão .html (ou .htm) refere-se à linguagem de 
descrição da página de hipertexto (HiperText Markup 
Language). 
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Fontes de Informação em WWW
Para facilitar a pesquisa de informação existem diversos 
programas de pesquisa (spiders) na teia. Estas aranhas 
percorrem a teia à procura de páginas e organizam 
bases de dados com a informação encontrada. 
Os programas de pesquisa permitem a navegação pelo 
resultado da pesquisa. Vários destes programas são de 
utilização gratuita. Sítios de pesquisa na teia a 
considerar: Altavista, Google, Excite, Hotbot, Lycos, 
Infoseek, Yahoo.
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Fontes de Informação em WWW
As denominadas bibliotecas virtuais da WWW (The 
WWW Virtual Libraries) mantêm compilações de 
páginas por temas
O autor mantêm diversas compilações de páginas com 
ligações a diversas fontes de informação nas áreas:
Ambiente - EnviroInfo
Engenharia Química
Biotecnologia
Tecnologia Alimentar
Sistemas e Controlo de Processos
www.deb.uminho.pt/fontes
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Fontes de Informação em WWW
 Existem diversas Bibliotecas Virtuais (Virtual Libraries) na Internet. A 
chamada biblioteca virtual em WWW para engenharia constitui um 
bom ponto de partida para procura de informação científica, técnica e 
comercial nos diversos ramos de engenharia
www.eevl.ac.uk/wwwvl.html
 Outros site de interesse para Engenharia em geral:
A Universidade de Cornell (EUA) mantêm o serviço Internet Connections for 
Engineering - www.englib.cornell.edu/ice
 EngNet (Engineering + Internet) - www.engnetglobal.com
 Discovering Engineering Online - www.discoverengineering.org
 Yahoo Science/Engineering - dir.yahoo.com/Science/engineering
 The Virtual Engineering Centre - www-sci.lib.uci.edu/HSG/GradEngineering.html
 eFunda – www.efunda.com
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Serviços Internet em desuso
X.500: constitui um serviço de directoria com informação 
sobre pessoas e organizações (endereços de correio 
electrónico, endereços postais, telefones, etc)
Gopher: sistema de acesso a informação orientado por 
menus. A cada opção de um menu podem estar 
associados um ficheiro, um servidor gopher ou mesmo 
outro serviço (telnet, ftp, etc)
Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index to 
Computerized Archives) é usado para pesquisa, em 
lógica booleana, no conjunto de servidores Gopher na 
Internet
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Serviços Internet em desuso
Archie é um serviço baseado em servidores que 
mantêm catálogos com nomes de ficheiros e de 
servidores FTP onde estes se localizam. Este serviço 
facilita a procura de ficheiros. 
Wais (Wide Area Information Servers) constitui um 
sistema de pesquisa em catálogos indexados de base 
de dados de texto. As pesquisas são efectuadas em 
linguagem natural usando palavras chave. A lista de 
documentos encontrada apresenta uma estimativa da 
relevância (frequência das palavras chave) dos 
recursos.
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Video-conferência e Groupware
A utilização de sistemas de (tele-) conferência por 
computador usando vídeo em tempo real directamente 
da secretária para outros pontos da Internet começa a 
tornar-se uma realidade com a diminuição de custo dos 
equipamentos e o desenvolvimento de novas aplicações
Há uma classe de programas de groupware (exemplos: 
Lotus Notes, Socrates Online) que, tirando partindo da 
Internet, possibilita o trabalho cooperativo. Técnicos 
localizados em diferentes cidades podem assim 
colaborar num mesmo projecto, trocando e partilhando 
informação electronicamente. 
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A WWW como fonte de Informação para 
Ambiente
No âmbito das já citadas Bibliotecas Virtuais existe a 
“Environmental Virtual Library”, que pode ser consultada 
em earthsystems.org/Environment.shtml
Um outro ponto de partida para colecções de sítios é o 
“Amazing Environmental Organization WebDirectory” em 
www.webdirectory.com
Considerar “Environmental Information Resources” em 
www.gwu.edu/~greenu/index2.html
O autor desenvolveu o sítio “EnviroInfo – Fontes de 
Informação para Ambiente”
www.deb.uminho.pt/Fontes/enviroinfo
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EnviroInfo - Fontes de Informação para Ambiente
www.deb.uminho.pt/Fontes/enviroinfo 
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Meta-pesquisas
Search.com - www.search.com
Profusion - www.profusion.com
Beacoup (mais de 2000 engenhos de pesquisa, índices e 
directórios) - www.beaucoup.com
MultiMeta - www.multimeta.com
 IxQuick - www.ixquick.com
All-the-Web - www.alltheweb.com
 “Search in the Net” - www.geocities.com/Baja/7018
 Existem programas designados por Searchbots para pesquisa 
múltipla em sites (Ex: Copernic, NetScout, WebFerret); 
ver em: tucows.ip.pt/searchbot95.html
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Portais de Ambiente (meta-nacionais)
Environmental Expert - www.environmental-expert.com
The EnvironLink Network - envirolink.netforchange.com
Water & Wastewater Portal - www.waterandwastewater.com
YourHomePlanet - www.yourhomeplanet.com
Portais da VerticalNet:
Pollution Online - www.pollutiononline.com
PublicWorks - www.publicworks.com
Solid Waste - www.solidwaste.com
Water Online - www.wateronline.com
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Portais de Ambiente (marketplaces)
Portais da VerticalNet:
Water Online - www.wateronline.com
Pollution Online - www.pollutiononline.com
PublicWorks - www.publicworks.com
Solid Waste - www.solidwaste.com
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Portais de Notícias Ambientais
 Earth Vision - www.earthvision.net
 edie - www.edie.net
 ENDS Environment Daily - www.ends.co.uk
 Enviromental News Network - www.enn.com
 Global Network of Environment & Technology - www.gnet.org
 GreenWorks Channel - www.greenworkschannel.org
 Lycos Enviroment News Service - ens.lycos.com
 National Environmental Wire for Students (NEWS) -
www.envirocitizen.org/news
 Planet Ark: Reuters Daily World Environment News - www.planetark.org
 U.S. Water News Online - www.uswaternews.com
 uneterre.net - www.uneterre.net
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Outros Portais de Notícias Ambientais
Água Online (Brasil) - www.aguaonline.com.br
Ayaba Diario MedioAmbiental (Espanha) -
www.ayaba.es
EcoDigital (Argentina) - www.ecodigital.com.ar
Econet - www.igc.org/igc/econet
Rachel’s Environment & Health News -
www.rachel.org
Global NEST - www.gnest.org
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Portais Nacionais
AmbienteBrasil - www.ambientebrasil.com.br
Australian Environment On-line - www.erin.gov.au
Ecobell (Suécia) - www.ecobell.f2s.com
 InfoAmbiente (Espanha) - www.infoambiente.com
EcoWeb (Argentina) - ecoweb-la.com
Russian Green Pages - rgp.agava.ru
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Portais de Ambiente em Portugal
Portal do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Território - www.ambiente.gov.pt
NaturLink - www.naturlink.pt
AmbienteOnline - www.ambienteonline.pt
Directório Ambiente - www.netmais.pt/ambiente
Ambiente Portugal – www.ambiente-portugal.com
Canal de Ambiente no Busca.pt - ambiente.busca.pt
Ecoesfera (Jornal Público) - ecosfera.publico.pt
Portal AmbiForum - www.ambiforum.online.pt
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O Portal do MAOT - www.ambiente.gov.pt
 AMBIENTE: Ar e Alterações Climáticas, Recursos Hídricos, Conservação da 
Natureza, Resíduos, Ruído, Litoral, Ambiente Urbano, Território, Municípios, 
Património, Ambiente Geral, Poluentes 
 INSTRUMENTOS: Politica de Ambiente, Ordenamento do Território e 
Autarquias, Gestão do Ambiente, Sensibilização e Educação Ambiental, 
Legislação, Avaliação de Impactes Ambientais, Monitorização Ambiental, 
Fiscalização, Ordenamento do Território, Gestão dos Riscos, Controlo 
Integrado da Poluição, Gestão Autárquica, Acordos Internacionais, 
Licenciamento, Incentivos e Financiamento, Formação, Instrumentos de 
Gestão Territorial, Modernização Administrativa, Investigação 
 AGENTES: Agricultura, Pescas, Florestas, Indústria, Energia, Transportes, 
Turismo, Comércio, Cultura, Saúde, Serviços, Defesa, Justiça, Outros Agentes, 
Administração Local, Sector Empresarial do Estado, Organizações Não 
Governamentais, Construção Civil e Obras Públicas, Habitação 
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O Portal do MAOT - www.ambiente.gov.pt
Paineis informativos (cockpit) com informação do estado 
do ambiente e ordenamento do território -
www.ambiente.gov.pt/pls/maot/painel:
Qualidade do Ar e Ruído
Recursos Hídricos: Atlas da água, Informações sobre 
Albufeiras, Qualidade da água dos rios, Níveis de qualidade 
da água de consumo
Bioecologia / Concervação da Natureza (áreas protegidas)
Ordenamento do Território (PDM’s)
Administração Local (Indicadores Autárquicos)
Instrumentos (relatório do estado do ambiente, GOP’s
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Pesquisa C&T na Internet
Elsevier Scirus - www.scirus.com
The ScientificWorld - www.thescientificworld.com
Search4Science - www.search4science.com
SciNet - www.scinet.cc
SciSeek - www.sciseek.com
SearchEdu - www.searchedu.com
Pesquisa em 15 milhões de páginas de universidades 
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Publicações Não Periódicas -
Manuais
Manuais publicados por Organizações:
“Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater” publicado pelas American Water Works 
Association, American Public Health Association e  Water 
Environment Federation
“Air Pollution Engineering Manual” da Air & Waste 
Management Association
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Publicações Não Periódicas -
Manuais
The Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment 
and Disposal, H.M. Freeman, McGraw-Hill 1998
Standard Handbook of Environmental Engineering, 2ª 
ed., R.A. Corbitt, McGraw-Hill 1999
Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 
2nd ed., Verschueren, Van Nostrand Reinhold 1983
 Iso 14001 Implementation Manual, G. Woodside, P. 
Aurrichio, J. Yturri, McGraw-Hill 1998
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Publicações Não Periódicas –
Enciclopédias e Dicionários
Dictionary of Environmental Science and 
Technology, A. Porteous, John Wiley, Chichester 
1996.
McGraw-Hill Encyclopedia of Environmental 
Science and Engineering, 3ª ed., McGraw-Hill 
1993
The Water Encyclopedia, Lewis Publishers 1990
Concise Encyclopedia of Environmental Systems, 
P.C. Young, Pergamon Press 1993
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Publicações Não Periódicas - Livros
Livros em papel
Livros electrónicos (e-books):
Wiley InterScience OnlineBooks (anunciado para 
2002)
www3.interscience.wiley.com/onlinebooks.html
Books-in-Print
Catálogo com cerca de 5 milhões de títulos e 600 000 
revisões, 7 000 biografias de autores…
www.booksinprint.com e www.globalbooksinprint.com
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Publicações Não Periódicas - Livros
www.booksinprint.com
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Publicações Não Periódicas –
Relatórios e Livros
United Nations Environment Programme – UNEP
www.unep.org
Publicações pagas e publicações gratuitas (PDF)
Global Environment Outlook (anual)
 Organization for Economic Co-operation and Development -
OECD – www.oecd.org/env:
OECD Environmental Outlook
Environmentally Related Taxes in OECD Countries – Issues 
and Strategies
Biotechnology for a Clean Industrial Products – Towards 
Industrial Sustainability
Key Environmental Indicators 2001
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Publicações Não Periódicas –
Relatórios e Livros
Banco Mundial – www.worldbank.org/environment
Greening Industry;  Little Green Data Book, 2001; 
Environment Indicators; Development Goals for Environment; 
Environmental and Economic Indicators; Green Accounting 
Agência Europeia do Ambiente - www.eea.eu.int:
Environmental Signals 2001 (PDF) 
Dezenas de relatórios 
EPA – Centenas de Documentos em PDF
Exemplo: “Guide to Industrial Assessments for Pollution 
Prevention and Energy Efficiency”
Pesquisa no catálogo de publicações 
www.epa.gov/ncepihom/catalog.html
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Publicações Não Periódicas –
Associações e Sociedades
International Water Association – IWA 
www.iawq.org.uk
IWA Publishing - www.iwapublishing.com
Water Environment Federation – WEF
www.wef.org
Air & Waste Management Association - AWMA 
www.awma.org
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Publicações Não Periódicas - Editores
 CRC Press
 Elsevier Science Publishers
 Island Press
 James & James Science Publishers
 John Wiley & Sons
 Lewis Publishers
 Spon Press
 Technomic
 Water Resources Publications, LLC
 WIT Press
 The International Corporate Environmental Reporting Site 
www.enviroreporting.com
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Bibliotecas e Centros de Informação
European Environment Library Network
NICE-Europe: Network of Information Centres on the Environment 
in Europe
www.dmu.dk/LibraryNetwork
National Library for the Environment (EUA) 
www.cnie.org/nle
Information Center for the Environment (University 
of California, Davis) ice.ucdavis.edu
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Publicações Não Periódicas - Catálogos
Guia Técnico do Ambiente, 6ª edição, Área Associativa 
Comunicação e Serviços, Lda., Lisboa 2002.
www.areanet.com.pt/guiaambiente/index.html
Anuário Forum Ambiente 2002, Caderno Verde, Lisboa 2002
Directório Nacional de Ambiente e Recursos Naturais, 6ª 
edição, Markelink, Lisboa, 2001
 “Quem é Quem no Ambiente em Portugal - 2001”, About 
Media, Lisboa (revista “Água e Ambiente”)
Guia MDB do Ambiente, ITA Lisboa 2001.
Directório 2002 da APEMETA
The Environment Industry Buyers Guide - www.eiy.co.uk/
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Publicações Não Periódicas –
Associações Portuguesas
APEMETA - Associação Portuguesa de Empresas de 
Tecnologias Ambientais. Alguns títulos: 
Resíduos Industriais Banais e Perigosos, Tratamento de 
Águas Residuais Industriais. Avaliação e Perspectivas 
Futuras, Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental, 
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 
Tratamento de Efluentes na Indústria Agro-Alimentar, Gestão 
Ambiental na Indústria Têxtil, Ecogestão e Auditorias 
Ambientais, A Qualidade do Ar no Interior de Edifícios, 
Tratamento de Efluentes nas Industrias Têxtil e de Curtumes 
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Publicações Não Periódicas –
Associações Portuguesas
AIP - Associação Industrial Portuense, Cadernos de 
Ambiente:
nº 1: Resíduos Industriais 
nº 2: Água 
nº 3: Energia 
nº 4: Certificação Ambiental 
nº 5: Auditorias Ambientais 
nº 6: Ecomarketing 
nº 7: Licenciamento Industrial 
nº 8: Ar 
nº 9: Ruído 
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Editores Portugueses de Publicações de 
Ambiente
IPAMB – Instituto de Promoção Ambiental
Caderno Verde (Forum Ambiente)
Publindústria: Livros e revista
Edições Piaget: livros sobre ecologia e economia 
ambiental 
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Publicações Periódicas
Revistas Científicas
Revistas Técnicas
Revistas Comerciais
Newsletters
Revistas electrónicas
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Publicações Periódicas
www.ulrichsweb.com
Base de dados com os títulos de 250 000 publicações 
periódicas (series, revistas, jornais, anuários) de todo o 
mundo.
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Publicações Periódicas - Revistas
“Enviroinfo's List of Environmental Periodicals”
Lista com ligações a mais de 1000 revistas de 
ambiente:
www.deb.uminho.pt/fontes/enviroinfo/publications
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Revistas de Organizações 
(Associações, Sociedades)
IWA - International Water Association
www.iawq.org.uk :
Water21
Journal of Hydroinformatics 
Journal of Water Supply: Research & Technology -
AQUA
Water Science and Technology
Water Science and Technology: Water Supply
Water Research
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Revistas de Organizações 
(Associações, Sociedades)
WEF - Water Environment Federation
www.wef.org:
Water Environment & Technology 
(inclui Operations Forum)
Industrial Wastewater 
Water Environment Research
Várias Newsletters
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Revistas Gratuitas
Water Conditioning & Purification
Water & Wastewater International
International Environmental Technology
Pollution Equipment News / Industrial Hygiene 
News 
Water & Wastes Digest
Filtration & Separation
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Revistas Portuguesas
Água Hoje
Ambiente 21
AEP Ambiente 
Água e Ambiente 
Ambiente Magazine
Forum Ambiente
 Indústria e Ambiente
Ozono
Tecnologias do Ambiente
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Revistas Portuguesas 
(newsletters)
Publicações do Instituto de Promoção Ambiental 
e do Ministério do Ambiente e Ordenamento do 
Território:
Cadernos de Educação Ambiental
Informar Ambiente 
Revista do Ambiente 
Câmaras Verdes
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Revistas Científicas com Informação na 
Internet
 Exemplo: WATER RESEARCH www.elsevier.nl/locate/watres
Descrição, Público Alvo 
Índices (ToCs), Resumos, Textos completos em PDF
Assinatura
Datas de Publicação
Informação para Autores: guia para os autores, corpo editorial, 
estado do manuscrito 
Índices de Autores 
Índices de palavras-chave
Pesquisa
Exemplar gratuito (papel ou PDF)
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Revistas Técnicas (Comerciais) com 
Informação na Internet
Portais técnico-comerciais com 
artigos
notícias
anúncios de conferências
comércio electrónico (livros,…)
guias de produtos
serviços de leitores (pedidos de informação)
publicidade 
Exemplo: WaterWorld ww.pennnet.com
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Índices de revistas por email
Serviço de envio automático de índices (“ToC’s –
Table of Contents”) de revistas por correio 
electrónico
Assinatura via ContentsDirect da ELSEVIER
www.elsevier.com/locate/ContentsDirect
Mensagem de exemplo
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Avaliação de Publicações Científicas
 Factor de Impacto é uma medida da frequência com que um 
artigo médio de uma revista é citado num determinado ano
 Fonte: Institute of Scientific Information (www.isinet.com) 
 Exemplo: Revista NATURE 
Factor de Impacto: 25.466
Ano Citações em 1994 a 
artigos
Nº de artigos 
publicados
1992 27153 1033
1993 24364 990
1992 + 1993 51517 2023
Cálculo 51517/2023= 25.466
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Avaliação de Publicações Científicas
 Lista de factor de impacto de algumas revistas de ambiente, 
Journal of Citation Reports 2000 :
Revista Factor
Environmental Science & Technology 3.035
Applied Catalysis B: Environmental 3.026
Water Research 1.285
Environmental Progress 0.588
Water Science & Technology 0.495
Water Environment Research 0.422
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Avaliação de Publicações Científicas
Índice de Citação de um autor: número de vezes 
que um autor é citado
Fonte: Science Citation Index do Institute of 
Scientific Information
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Bases de Dados de  Fontes Bibliográficas
Bases de dados com resumos de publicações disponíveis por:
Internet e intranet 
CD-ROM
Serviços de bases de dados “Online”: 
CAS (Chemical Astracts Service) www.cas.org e STN (Scientific & 
Technical Information Network) - stneasy.cas.org
DIALOG e DataStar - www.dialog.com
DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und 
Information www.dimdi.org
EINS - European Information Network Services www.eins.org
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Pesquisa gratuita na base de dados
TOXLINE via DIMDI
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Demo de pesquisa na base de dados STN
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Fontes Bibliográficas na Internet
Bases de dados de resumos
ISI Current Contents Connect connect.isihost.com
Agriculture, Biology & Environmental Sciences: 1040 revistas + livros
Physical, Chemical & Earth Sciences: 1050 revistas + livros
ISI Web of Science (ver página seguinte)
GEOBASE – base de dados bibliográficos sobre Ciências da 
Terra, Ciências Geográficas e Ecologia
www.elsevier.com/locate/GEOBASE
Chemical Abstracts Service
www.cas.com
Cambridge Scientific Abstracts Internet Database Service
www.csa.com
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ISI Current Contents Connect connect.isihost.com
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Fontes Bibliográficas na Internet
 Cambridge Scientific Abstracts (Ambiente):
 ANTE: Abstracts in New Technologies and Engineering  
 Aqualine 
 Conference Papers Index 
 GeoRef (American Geological Institute)
 GeoRef In Process (American Geological Institute) 
 International Pharmaceutical Abstracts (American Society of 
Health-System Pharmacists)  
 Environmental Sciences & Pollution Management Database  
 Agricultural & Environmental Biotechnology Abstracts 
 ASFA 3: Aquatic Pollution & Environmental Quality
 Ecology Abstracts   
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Fontes Bibliográficas na Internet
 Cambridge Scientific Abstracts (Ambiente – cont.):
EIS: Digests of Environmental Impact Statements 
Environmental Engineering Abstracts 
Health & Safety Science Abstracts 
Industrial and Applied Microbiology: Microbiology Abstracts 
Section A 
Bacteriology: Microbiology Abstracts Section B 
Pollution Abstracts; Risk Abstracts; Toxicology Abstracts 
Water Resources Abstracts  & Water Resources RouteNet
TOXLINE (U.S. National Library of Medicine)  
WasteInfo (Waste Management Information Bureau, AEA 
Technology Environment)
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Fontes Bibliográficas na Internet
Ei Compendex® - Engineering Index Compendex
Bases de dados interdisciplinares para Engenharia com mais de 
6 milhões de resumos de artigos de revistas (5000), relatórios 
técnicos e artigos de conferências. Com actualização semanal 
apresentando mais de 6000000 registos desde 1970. Interface de 
pesquisa através do site Engineering Village 2 (Elsevier 
Engineering Information Inc.): www.ei.org
SciFinder (Chemical Abstracts, American Chemical Society): 
software de pesquisa bibliográfica com ligação às bases de 
dados através da internet
 CSA Environmental Route Net 
www.csa.com/routenet  ver exemplo
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Pesquisa na Ei 
Compendex
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SciFinder (Chemical Abstracts, American Chemical Society):
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Fontes Bibliográficas na Internet
 Texto completo em PDF – Globais
 The ScientificWorld - www.thescientificworld.com
Swetsnet Navigator  - www.swetsnet.nl
 Texto completo em PDF – Parciais (editoras)
ScienceDirect (Revistas da Elsevier)  - www.sciencedirect.com
ChemWeb - www.chemweb.com
 IDEAL Library (Revistas da Academic Press) - www.idealibrary.com
EBSCO Online - www.ebsco.com/online
CatchWord - www.catchword.com (Taylor & Francis)
Emerald - www.emeraldinsight.com (cobre algumas revistas de gestão 
ambiental)
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Elsevier ScienceDirect - www.sciencedirect.com
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EBSCO Online - www.ebsco.com/online
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Fontes Bibliográficas na Internet
Serviços de Envio de artigos por email, fax, correio,...
British Library Public Catalogue - blpc.bl.uk
ISI Document Solution® - www.isinet.com
Ingenta - www.ingenta.com
Research Papers Online - www.thetermpaperstore.com
FindArticles - www.findarticles.com
revistas técnico-comerciais
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Ingenta - www.ingenta.com
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Research Papers Online
www.thetermpaperstore.com
FindArticles
www.findarticles.com
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Fontes Bibliográficas na Internet
 Instituto de Promoção Ambiental – IPAMB
www.ipamb.pt
Livraria Digital com documentos em formato PDF: Estratégia 
Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 
Relatórios de Actividade, Relatório do Estado do Ambiente,…
Pesquisa em Base de Dados Bibliográfica: 41000 registos de 
documentos que se encontram para consulta no Centro de 
Documentação e Informação (Rua de O Século, nº 63, Lisboa)
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Fontes Bibliográficas na Internet
Pesquisa em Base de Dados Bibliográfica do IPAMB
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Informação Bibliográfica em CD-ROM
CD-ROM’s do Institute of Scientific Information:
“Science Citation Index in CD-ROM“
"Current Contents Agriculture, Biology & Environmental 
Sciences ” (web: connect.isihost.com) 
Outros bases de dados bibliográficas em CD:
“Environment Abstracts” (Congressional Information 
Service): resumos de 850 revistas de ambiente, artigos de 
congressos e relatórios de ONG’s
“Environmental Periodicals Bibliography” (Environmental 
Studies Institute, International Academy at Santa Barbara): 
índices de 500 revistas sobre poluição do ar e da água, 
energia, gestão de resíduos, recursos naturais, …
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Informação Bibliográfica em CD-ROM
Cambridge Scientific Abstracts
ECOTOX - www.elsevier-ecotox.com
Modelação Ecológica e Ecotoxicológica: efeitos 
ambientais de substâncias químicas. Dados de revistas 
científicas com cobertura de 25 anos. Informação 
ecotoxicológica com mais de 2000 substâncias 
químicas. Dispõe de constantes e equações para serem 
usadas em modelos ambientais e resumos de revistas 
científicas. 
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Informação Bibliográfica em bases de 
dados na net e/ou em CD-ROM
Engineering Information COMPENDEX
Base de dados produzida pela Engineering Information Inc. 
(Elsevier), corresponde à versão electrónica do Engineering 
Index, que reúne informação nos domínios da engenharia e 
tecnologia. Contém referências bibliográficas (incluindo resumos) 
de artigos publicados em cerca de 5000 revistas científicas e 
técnicas, relatórios, actas de conferências, etc. Abrange a 
engenharia civil, geológica, ambiental e biológica... 
Dissertation Abstracts OnDisc (U.M.I.) 
Resumos de teses e dissertações provenientes de todas as mais 
importantes Universidades Internacionais www.umi.com
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Patentes
European Patent Office
www.european-patent-office.org
com pesquisa em www.epoline.org
Delphion intellectual property network
Pesquisa em base de dados de patentes internacionais 
www.delphion.com
United States Patent and Trademark Office
www.uspto.gov
 Search US Patents - patents.cos.com
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Patentes
Derwent Innovations Index
Disponível através da ISI Web of Science®, inclui os produtos 
“Derwent World Patents Index®” e “Derwent Patents Citation 
Index®”
MicroPatent - www.micropat.com
Pesquisa e fornecimento de patentes na Internet; mais de 33 
milhões de patentes 
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E-zines e Newsletters por email
ENDS Environment Daily
Notícias diárias sobre Ambiente na Europa
serviço pago com distribuição por correio electrónico
 Informação disponível em www.ends.co.uk/envdaily
European Water Management News
Serviço gratuito  Ver exemplo
para subscrever enviar mensagem para 
“jan.van.de.kraats@kabelfoon.nl” 
com o assunto: Subscribe European Water Management News“
Elsevier Environment News
Elsevier Environmental Science and Technology Newsletter
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E-zines e Newsletters por email
Newsletters comerciais de empresas:
MODFLOW Software
Newsletters de Sociedades Científicas:
Exemplo da IWA
Lista com algumas dezenas de e-zines no site 
EnviroInfo
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Catálogos Electrónicos, Bases de dados 
de tecnologia
TechNow - www.techknow.org
Base de dados de tecnologias de remediação
Environmental Technology Guide
www.lvi.de/pu/utf
 GREEN Pages (Global Directory for Environmental Technology) –
eco-web.com
 Right-to-Know Network - www.rtk.net
Impactos e efeitos ambientais
 WaterList - www.fluidknowledge.com/waterlist/cgi/index.html
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Microsoft Encarta - encarta.msn.com
Britannica - www.britannica.com
Electric Library Encyclopedia - www.encyclopedia.com
 InfoPlease – Pesquisa em almanaques, enciclopédias, 
dicionários e atlas - www.infoplease.com
TechWeb Encyclopedia www.techweb.com/encyclopedia
Webopaedia (termos de informática) www.webopaedia.com
Your Dictionary (várias línguas) - www.yourdictionary.com
 Terms of Environment - www.epa.gov/OCEPAterms
Enciclopédias e Dicionários na 
Internet
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FAQ’s
Catálogos de FAQ’s - www.faqs.org, www.faq.org
 “The Water FAQ” - www.softwater.com/faq.html
@skMe (pessoas reais) www.askme.com
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Bases de Dados Ambientais
EPA Environmental Protection Agency:
ENVIROFACTS – base de dados relacional de acesso às 
várias bases da EPA www.epa.gov/enviro
AIRS – Aerometric Information Retrieval System
www.epa.gov/airs
PCS – Permit Compliance System 
es.epa.gov/oeca/
CERCLIS - Comprehensive Environmental Response, 
Compensation, and Liability Information System
www.epa.gov/superfund/sites/cursites
TRIS – Toxic Release Inventory System
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Sites de pesquisa ambiental
EnviroSources - www.envirosources.com
EnviroSearch – www.envirosearch.com
EPA Search - www.epa.gov
EDIE PowerSearch - www.edie.net/powersearch
EnviroLink - www.envirolink.org
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Legislação Ambiental
Eur-Lex: Portal para o Direito da União Europeia 
europa.eu.int/eur-lex/pt/index.html
Environmental Law (Virtual Library) -
www.law.indiana.edu/v-lib
Portal LawInfo - www.lawinfo.com
Center for International Environmental Law - www.ciel.org/
Environmental Law Institute - www.eli.org
COGENTRegs Environmental Compliance Information -
www.cogentregs.com
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Legislação Ambiental em Portugal
Diário da Répública - www.dr.incm.pt
SIDDAMB – Sistema de Informação Documental 
sobre o Direito do Ambiente www.diramb.gov.pt
LexPortugal da Jurinfor - www.lexportugal.com
LexAmb - legislação de ambiente anotada e 
comentada (livros, CD-ROM e internet) www.ambiforum.pt
AmbiExpress - Base de Dados de Legislação em CD-
ROM - www.sia-ambiental.pt
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Legislação Ambiental em Portugal
João Pereira Reis, “Lei de Bases do Ambiente”, Almedina, 
Coimbra 1992
 Isabel Rocha, Duarte Filipe Vieira, Colecção Ambiente, 
Porto Editora, Porto, 1997, 5 volumes:
Legislação Básica do Ambiente
Água - Legislação, Contencioso Contra-Ordenacional, 
Jurisprudência
Resíduos - Legislação, Contencioso Contra-Ordenacional, 
Jurisprudência
Ruído - Legislação, Contencioso Contra-Ordenacional, 
Jurisprudência
Ar - Legislação,Contencioso Contra-Ordenacional, Jurisprudência
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SIDDAMB
 Sistema integrado de informação documental de legislação 
(nacional, comunitária, internacional e estrangeira), de 
jurisprudência e de doutrina em matéria de Ambiente 
 Acesso por internet à informação numa base de dados, 
apresentada de forma interactiva, em texto integral e com análise 
jurídica associada 
 O SIDDAMB é um projecto conjunto da Direcção-Geral do 
Ambiente (DGA), da Direcção-Geral dos Serviços de Informática 
do Ministério da Justiça (DGSI) e do Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ) através do Centro de Estudos Ambientais e de 
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça (CEADCMJ), 
tendo sido co-financiado pelo programa POA. 
Ver Página de 
Pesquisa
Ver Resultado  
de Pesquisa
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e-Business: Negócios Electrónicos
 Portais de negócios em ambiente na internet:
XSmaterials EnviroXchange: 
soluções para reutilização, alternativas para deposição de produtos 
secundários e resíduos indesejados; transacções comerciais. 
www.xsmaterials.com/XS-Exchange.htm
Water, Waste, Environment Marketplace
www.water-waste-environment-marketplace.com
ENN Marketplace www.enn.com/marketplace
Mercado de Resíduos 
Mercado electrónico online para transacções de produtos residuais para 
reutilização, reciclagem, valorização ou eliminação
www.mercadoderesiduos.com
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e-Business – Directórios de Empresas
Environment Directory www.envirodirectory.com
Environment Industry Yearbook Online www.eiy.co.uk
GreenOnline - www.greenonline.com
The Environmental Industry Virtual Office -
virtualoffice.ic.gc.ca
Direct Contact Publishing's Toll-Free Environmental 
Directory www.owt.com/dircon/envdir.html
Air Pollution Control Equipment -
www.airpollutioncontrolequipment.com
 Institute of Clean Air Companies - www.icac.com
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Directórios de Empresas em Portugal
GuiaNet – www.guianet.pt
Paginas Amarelas - www.paginasamarelas.pt
APEMETA - Associação Portuguesa de Empresas de 
Tecnologias Ambientais  
Directório de Empresas Associadas - www.apemeta.pt
Directório Nacional de Ambiente e Recursos Naturais do 
Portal “Ambiente Online” - www.ambiente-portugal.com
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Prevenção da Poluição, Tecnologias 
Limpas
Base de dados na Internet da UNEP (United Nations 
Environmental Program) Contém imensos casos de estudo 
de todo o mundo; é possível a pesquisa por sectores 
industriais
www.emcentre.com/unepweb/tec_case/index.htm
Banco Mundial New Ideas in Pollution 
Regulation - www.worldbank.org/nipr
EnviroSense – Soluções de senso comum para 
problemas ambientais es.epa.gov
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Prevenção da Poluição, Tecnologias 
Limpas
Pollution Prevention Information Clearinghouse
www.epa.gov/opptintr/library/libppic.htm
European Integrated Pollution Prevention and 
Control Bureau 
eippcb.jrc.es
EnviroWise – Practical Environmental Advice for Business (Reino 
Unido) Redução de resíduos na fonte e aumento das receitas
www.envirowise.gov.uk
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P2, Tecnologias Limpas
Publicações da ENVIROWISE:
Cleaner Product Design: An Introduction for Industry
Cleaner Product Design: Examples from Industry
Cleaner Product Design: A Practical Approach
Workforce Partnerships to Reduce Waste and Save Energy
 Investing to Increase Profits and Reduce Wastes
Choosing Cost-effective Pollution Control
Getting the Most from Plastics
 Life-cycle Assessment - An Introduction for Industry
 Life-cycle Assessment: what it is and how to do it
Preventing Waste in Production: Practical Methods for Process Control
Preventing Waste in Production: Industry Examples 
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P2, Tecnologias Limpas
Publicações da ENVIROWISE (cont.):
Using Tagging for More Cost-effective Manufacture and
Supply
Water Pinch Study Pays Major Dividends
 Improved Process Control Reduces Mould Losses 
Statistical Process Control Saves Money
Cleaner Technology Brings Cost Savings and Environmental Improvements 
Business and Environmental Benefits of Waterless Printing 
New Technology Reaps Cost and Product Benefits 
A Novel Membrane Bioreactor for the Recovery of Valuable Byproducts
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P2, Tecnologias Limpas
Publicações da ENVIROWISE (cont.):
Cost-effective Separation Technologies for Minimising Wastes and 
Effluents 
Cost-effective Membrane Technologies for Minimising Wastes and Effluents 
Solvent Capture for Recovery and Re-use from Solvent-laden Gas Streams
Solvent Capture and Recovery in Practice: Industry Examples
 Improving the Performance of Effluent Treatment Plant 
Cost-effective Reduction of Fluoride Air Emissions Through Process 
Optimisation
Membrane Technology Turns Effluent into Cost Savings 
Ultrafiltration Puts an Attractive Face on Cosmetics Production
Biotechnology Tackles Abattoir Waste 
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Crescimento Sustentável
Eco-Label (UE) -
europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Green Seal (EUA) - www.greenseal.org
IISDnet - The International Institute for 
Sustainable Development iisd1.iisd.ca
Sustainable Business -
www.sustainablebusiness.com
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Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
 Informação geo-referenciada por zonas usada em planeamento, 
avaliação de impactos, desenvolvimento económico, gestão de 
recursos, vigilância, registo cadastral, etc.
 Aplicações em demografia, redes de telecomunicações, de 
saneamento, de gás, obras públicas, construções,...
 O Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) criou o 
portal GeoCID com mapas, fotografias aéreas, imagens satélite, 
Portugal visto do espaço, previsão do estado do tempo, 
ambiente, património, praias e portos, sismos, fogos florestais 
geocid-snig.cnig.pt
 Atlas do Ambiente da DGA - www.dga.min-amb.pt/atlas
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SIG
EPA EnviroMapper - maps.epa.gov/enviromapper
GeoData Alliance - www.geoall.net
National Imagery and Mapping Agency - www.nima.mil
Ordnance Survey Maps - Britain's National  Mapping 
Agency - www.ordsvy.gov.uk
Algumas empresas de software:
Environmental Systems Research Institute, Inc. -
www.esricanada.com (ArcExplorer grátis)
Nobility, Inc. - www.nobility.com
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EPA EnviroMapper - maps.epa.gov/enviromapper
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O autor na Internet
Página Pessoal:
www.deb.uminho.pt/ecferreira
Correio Electrónico:
ecferreira@deb.uminho.pt
